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Stellingen 
I. Asymptomatîsch perifeer arterieel vaatlijden komt zeer frequent voor bij ouderen; zowel bij 
monnen als bij vrouwen. 
(Dil prm:fschrift) 
2. l\lamlen met perifeer ortcrieeJ vaatlijden rapporteren "oker klachten van claudicatio intermittens 
don vrouwen met perifeer arterieel vaatlijden. 
(Dil proefschrift) 
3. De enkel-aml index is een betere voorspeller voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit dan 
de (aml) bloeddruk. 
(Dit proefschrift) 
4. Insuline speelt geen directe rol in de progressie van perifeer arterieel vaatlijden. 
(Dit proefschrift) 
5. Onderzoek laat zien dat maar liefst 40% van de huisartsen over een Doppler-apparaat beschikt. 
Inzet voor het meten van de enkel-arm index zou veel vaker overwogen moelen worden. 
Hombergh, P mn den et al. De uitrusting vall de IlIIisarts(praktijk). Huisarts Wet 1997;40:9-13 
6. Put wine and chocolate together and you could be on a winner in terms of atherogcnesis 
prevention. 
Lancet 1996;348:834 
7. Modem management is gebaat bij afschafllng van de klassieke benadering 'di vide et impera' . 
8. Het gebruik van stellingen, behalve in de bouw, mag als obsoleet beschouwd worden. 
9. Een artikel wint vaak aan leesbaarheid bij toepassing van het, uit de Jazz afkomstige, adagium 
'less is more'. 
10. In de 'Belastingherziening 2001' zou de afschaffing van de accijns op wijn ovenvogen moeten 
worden; niet alleen in het kader van de bevordering van de volksgezondheid. 
I I. De temt 'zinloos geweld' impliceert ten onrechte dal hel gebruik van geweld überhaupt zin kan 
hebben. 
12. Without music 10 decorate it, time is just a bunch ofboring produetion deadlines or dates by 
which artieles must be submiUed. 
Vrij lIaar Frank Vil/cellt Zappa (l940-1993) 
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